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whether or not to cut the queue became ａ major topic of controversy
m
the late Qing period｡
　　
This articleanalyzes the social and politicalsignificanceof the cutting
of the queue. It has often been remarked that cutting the queue was ａ
symbolic act of the anti-Qing revolution.　This type of explanation,
however, is oversimple and misleading｡
Many people in thisperiod argued that China could not make progress
as long as Chinese men were forced to wear the queue; it was inconvenient
for action、bad for health, and was constantly ridiculed by foreigners.　As
ａ result,they concluded that the Qing emperor should issue an order
enforcing the cutting of the queue｡
In the course of this controversy, ａ new type of ideal male image was
suggested; in a new era, by removing his queue ａman had to make himself
represent an image of physical activity in contrast with the traditional
image of ａ man of letters. It was suggested that in a new era, the most
important virtue was ａ martial spirit｡
The queue was condemned not only because it was regarded by the
Han Chinese as ａ barbarian hairstyle,but also because it was considered
to be backward and not in keeping with the spiritof progress. This view
can be regarded as parallelto that of some of the polemicists of the time
who attacked the Qing dynasty because it represented ａ Manchu dynasty
which had carried non-progressive notions to China. In this period, the
Sinocentric world view was becoming identified with the concept of
progress.
THE PEKING SPECIAL TARIFF CONFERENCE
AND THE CHINA MARITIME CUSTOMS
KOSE Hajime
The China Maritime Customs maintained ａ peculiar position within
the Chinese political realm.　At the same time that it functioned as ａ
vehicle for Chinese tａχcollection it also guaranteed foreign loans. Within
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the situation of competing various powers, the China Maritime Customs
became ａpower independent from the Chinese government. The Maritime
Customs maintained ａ neutral position by functioning as an intermediary
in Chinese politics. In the period when. Aglen was Inspector General ０ｆ
Customs, it began to participatein Chinese politics.　The Maritime
Customs had two anchors to secure it: the security it provided for foreign
loan obligationsand the securityit provided for Chinese investments. But
as internal politicalopposition intensified,Aglen thought it wise to conso-
lidate another base of power.　Aglen demanded the support of district
authoritiesfor Customs administration. In other words, he intended the
Maritime Customs to become in part ａ central government organ and in
part an organ of the provincial government.　He aimed to realize this
intention by participatingin districttax collection. The Peking Special
Tariff Conference was to be the forum in which Aglen's intention was to
be realized.　However, the Special　Tariff Conference did not proceed
according to plan, and Aglen's designs were not realized.
KHORASlN IN THE ＭＩＤ･EIGHTEENTHCENTURY：
THE DORRANiS AND THE afshArs AFTER THE
　　　　　




Major politicalchanges occurred immediately following the assassina-
tion of Nader Shah Afshar in 1747. Ａ struggle for succession took place
among the Afshars in Khorasan, and in the end, Shahrokh became ruler.
However, two coups occurred in 1749 and 1750, and once Shahrokh losthis
power. Local powers in Khorasan played important roles during these
disturbances. When threatened by enemies from outside Khorasan they
united, however, when not facing such ａ threat they repeatedly struggled
for power among themselves. Ahmad Shah Dorrani made two ｅχpeditions
under such circumstances, and in conquering Mashhad he forced Shahrokh
to submit to him. Following this,he acknowledged Shahrokh's right to
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